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�
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初��
　
室生犀星��鉄集� �椎�木社
　
昭�・�������伊藤信吉�� � �鶴��情熱�引�継�����面�����
����世界����両面性�指摘���
�注�
�安宅夏夫�� �前詩集�鶴��引�続��意思的�引������詩��
当時盛�����詩�詩論�風�����技法��混在���
�注�
��述����� �鶴� �素人社書屋
　
昭�・���特
徴�推�進 詩風 言 �� � 安宅�� �犀星��生涯�通��絶��同時代����目�注��新��技法�自家薬籠中 �� 取 込� �� 格好 見本� � �述 ��� �鶴�����自己変革��意志� 抒情 発生 � 文章以前 地点 犀星 連�出 ���� 詩�受容 �従来�直截性 超��象徴空間�犀星 教 存在 実感 立体的 表現 可能
�注�
�安宅�指摘��� �新��技法���自家薬籠中�
化���新 詩法�存在 実感 活性化 抽象的記号的 視点�肉体性 還流 生命力�把握 強化�関係性 指 犀星 根底 現前的 生命力 把握 記号的 表象意識 関係化 鉄集 ���深� �� 本稿 点 関 考察
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一�
�山��肉体
　
�山��呼応��主体��夙�� �愛�詩集� �感情詩社
　
大�・��所収��赤城山����見���� �自分�今�
������弾�飛��／自分���美����呼吸��� �山�地面�／鉄����固�／����自然�今自分������／自分�����深�呼吸��／����消化��／ � �� � �山 清浄� 自然�象徴 湧 上 �新鮮�力� 山 向 合�姿 高村光太郎��山� �道程�抒情詩社
　
大�・
10��
連想 �� 山�重� 私 攻 囲 �／私 大地 �立 力� 握 � ／山 向 ／山 ����� �／山 四方 �森厳 静寂 � � 噴�出 光太郎 私 自然 力 分�与� 山�対峙 田中清光 指摘 然 宇宙的秩序 � ���� 内� �� 一 小����� ��人間 内 自然 交
感注�
����� �底�方��脈��始��私�全意識�／忽�������山脈�
押�返 � �山 波 ／際限 虚空 中 ／又 ／ 渡 小宇宙����山 渉 合 私 的 合一 果� � 生活律 自然律 新 自然 田中��出現 光太郎 山 脳裏 犀星 山 艶 肉体 持 的合一対象� � 鉄 �比喩 硬質 強靭 内在 宇宙性 感受 純化 生命力��� 対 賛嘆
　
�鉄集��第一章�煤����山�収録作��� � �山���時間�風雪�耐� 生命力� �� �剣������人��� 剣 立 嶽 嶽 剣 護 列 剣 永劫 錆 ／剣 物 荒鉄�鍛��／物言 載 立 ／剣 山襞 ／微 埃 加 ／暗黒色��何者 刃�合� ／ 音 鳴 聞 山襞 肉体 歳月 加齢 露呈戦� 剣�� 何者 � 深 切 結 何者 死 至 不可避 時間 喩 肉体 時間�侵食 � � 正面 立向 永劫 錆 物 荒鉄 鍛 剣 生命
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―
核心�象徴�生��� �赤城山���鉄��� �満山�荒��冬／満山�新芽／����今悠然���燃���������生命�出発点����硬質性� � 対 ������鉄���時間��壮絶�闘争�果��残��存在�象徴� �内部�堆積 時間��例 鶴 断層 � 見 �� �己 地球 骨�� �／太古�民 ��星�怖 �暗�寒�冷��骨 上 ／星 星 断層 見詰� ／己 墜落��� �見定�� 身体 地球 骨 乗 巨大 拡張 ��地球�衰滅 時間脅威�� 内面化 時間意識 通 自己 存在 発見 �� �肉体�直接性 介 �実存 出会���� 鉄 比喩 同 鶴 所収 巨鱗 �寒 鉄 肌 露 大木 群 ／静�返��戦 椎 老木�用 �� 自分 酷 夕日 掠 幹 上 ／老� 厳��見上� ／幹 黒 鱗 逆立 立 � � 鉄 �肌 生 ��抵抗�止 老��精神� 身体 � 剣 人 山襞 護 剣 設定超肉体 �言 �存在 核心 象徴的 地点 進 出
　
犀星�捉�������壮絶�表情������� ������立�者���� �山�山�廊下�／黒部�黒����
峡谿�／� 立 谷間 英雄 ／英雄 何 分 ／至 立 ／或 臥���底知���奴 ／歳月千年 巌 廊下 ／頭 遠 人 思考力 毟 景色 ／ 一纏�� 咆哮 立 �姿 英雄 何 分 描見�� 底知� 奴 咆哮 共振 乱暴 口 利 方 親 示�頭�遠������人間�思考力�毟����野性�力�見落��������共鳴�脅威�両面�感受�� �山��直接的�体験 喚起 � 迫真性 迫真性 立脚 超肉体的 象徴的次元 成立田中�� 犀星 以前 二度 書 冠松 黒部 � 通 行 一 結晶体 評
�注�
�
���登山家冠松次郎 明
16�昭
45��著作��触発���吸収�昇華���山����� �剣������人� ���
�� 立 者��初出 新科学的文芸 巻 号 昭 ・ 及 椎 木 号 同 田中 指摘
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�������以前�� �冠松次郎氏����詩� � �読売新聞�昭�・�・
17� �冠松�讃��� � �������号
　
昭�・���発表����� �廊下�下 蜘蛛 人間 ／冠松�廊下 � �自分����作���／冠松�皮膚�皮膚�沁� 絶壁 ／冠松 手�手�巌 引 掻�� � � �冠松次郎氏 �詩 ������田中�� �� �犀星�� 皮膚感覚 �� �冠 廊下���� 絶壁 � ��密着
摑
�����表現������旺
盛�想像力 鋭敏 感覚��称賛 �
　
犀星�読��冠松次郎�著作������森勲夫�� �剣岳�冠松���長�熊������雪渓�前剣�粉���
�星�凍��山々 冠松 作品冒頭 語群 及� 廊下 下 蜘蛛 人間 廊下�絶壁�����類似��表現��冠��剣岳� �第一書房
　
昭�・�� �立山群峯� �第一書房
　
昭�・�� �黒部渓谷�
����
　
昭�・���見�������比較検証���
�注�
�森������著作���後年彼�詩�遙遠� � �渓� ��
�����遙遠 � � �悠久 自然 憧憬 無限 追 心 伝 述 �森 指摘 ���超越的 自然�美 全身 感受 語 止 姿�印象的 � 自然美 描写 柔���桃紅色 山�膚色�� �� �� 浅葱色 変 � 濃 � � �青磁色山々��� 夕陽�沈 紺青 万岳�襲 �来
�注�
� � � �黒部渓谷� ・ �下廊下�記� �
����朱�毛氈 中 乳青色 唐草模様 織�出 � 美� � �同・ �紅葉�新雪�黒部流域� ��徳冨蘆花��自然�人生� �民友社
　
明
33・���思���美文的�表現����類型的�趣�否����注目������身��
��文体���山 擬人化 鼻先 大 胸骨 突 出 岩峰 寧巨大極��岩�塊�� 腰� 下�黒部 碧流 洗 黒部渓谷 ・ 仙人平・黒部別山・内蔵 助平� �黒部谷最�近�� 第三峯�右下 釣鐘� 大岩峯 渓水 直 毛脛 擡 立山群峯 ・ 上廊下記� �黒部谷�降 断雲 塊 赤沢 乱杭歯 中 扇子 拡 行 同 蓮華岳 鷲羽岳 黒岳�連嶺��黒雲 底 頭 並 同 私達 行手 仰 三 窓左 叢岩 朝日�一杯�受 切 � 岩 筋骨 並 剣岳 初夏 剣岳 額 白 鵞
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��白雲�一筋横�吹�������� � �同・ �剣沢行� ���山�身体�同化�������多彩�形容�展開����気負��表現�巧��������伴��犀星��冠� 山��擬人化���心�開�����皮膚感覚��連動������ 見出� � 剣岳 立山�双六谷�黒部�／�� 大 �奴�友 �� 冠松 ／� �大��奴� �� �
00
�言���� ／冠松������知����男��������� � � �冠松次郎氏����詩� �
����巨大�奴�懐中��／粉����星�下�／口一杯�乳�������黒部���� � � �冠松�讃��� ������� 口調 親 �表出 身内的 母体的 繋 � �犀星�冠 著作 読 取
　
冠�� �薬師�大岳��黒部谷�隔����鼻先�聳����水晶山�黒岳�信州名��黒部五郎�嵩岳�額�集�
��幾世紀�星霜 同 鬚面 撫 黒部源頭 碧落 嘯 � 立山群峯� ・ 岩井谷�薬師岳� �自分 自身 超越 大自然 不可分 境地 立� � 私 第一等 ��思 � 剣岳 ・�私�登山��気持� �無辺�風月眼中�眼�不尽�乾坤燈外�燈�����易�肉身������云��足 ��知識�以�腐脳 埋 私 慈父 如 大自然 愛撫 神秘 幾分 窺� �何 云 幸福��� � 同 記 � �山 堆積 � 幾世紀 時間 人間 肉身 儚 対比 肉身�有限�超越 得 無窮��接続� 感受性 存在 時間的 把握 犀星 大 共鳴 �犀星 �� 先 山 合一 歌 山嶽 婦人之友
23巻�号
　
昭�・������ �山嶽��我�
�続���／我 我�中 続 山嶽�見 ／ 山嶽 我 一 圧力 ／洪水�� ／遂 我 忘我 �発見 我 �山嶽 内部 引 込一体化 � 我 殻 溶解 外部 超出 冠 言 自然美 接 絶頂 達 時� �剣岳� ・ �私�登山� 気持� ����感覚 引�込� 超出 動的�関係性 � 捉 ���� �光太郎 宇宙的秩序�共有 交 無窮� 力� ／ 無窮 生命 山 永遠普遍 志向�異���溶解�超出 感覚 焦点 当 我 山 一 圧力� 洪水 無定形�� �一 還元 山 �肉体 再発見 即 冠 描 親愛感 基 擬人化 触発 巨大
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生々��時間的存在�����山��風貌�発見�繋������������ �赤城山���鉄����固�� �山��� �身 ����／爽 洗�清 �� �� � 存在 対 剣�� �人 �剣 ��� 山襞�� ／微��埃��加���姿����歳月���負荷 視線 向 � 章題作�����煤����山���� �岩�木�黒焦�����／風雨������光�����／碓冰�山頂���人間���／風�雪�割
相�
貌������／景色�悲鳴����立�����／���自身�既�悲劇�相�帯������／
��以上 悲劇 跨 �／黒焦 ／山 煤� ����嘘�� �歳月 侵食� 黒焦� ��捉 � �悲劇���� � 襲� 運命 �人間 偉大 山 時間 破壊�大規模� 根源的 � 悲劇 不可避 運命 突出 指 巨大 受苦的存在���黒焦 � � 山 立 続 人間 思考力 立 者 � 奪�� 永劫 錆��剣 護�手 犀星 究極 時間的存在 �山襞 実体 剣 象徴的核心� 昇華��山 見
　
�剣���詩�立�向��姿勢�表明���詩中�剣� �初出�詩神��巻�号
　
昭�・���中心的�比喩�����
�逆手����／��敵�打�対 気 �／対手 自分� � �� 迄向�気� � �一万枚 書��後�／書�疲 喘 ／� 詩中 彷徨 老書生 見 ／ 老書生 痛手 負 ／剣�杖 � 立� � 心 解 剣 炎 見 自画像的�老書生� 飽� 詩精神 �剣��� �疲弊 傷 � 本体 堅持 闘争�続 意志的�姿勢� 剣� � 人 重 作品 背景 詩 詩論 代表 方法論的�新進詩人 犀星 向 冷 視線 春山行夫 無詩学時代 批評的決算
―
―
高速
度詩論
　
��二
―
―
� � �詩�詩論��号
　
昭�・�������犀星��詩中�剣��取�上�� �氏�単��感傷主
義詩人 役割 � 過� 行詰 詩 簡単 詩 何 観念
0
�行詰��
除��原因 �� � � 認識 欠如 批判 切迫 心境 選 比喩 詩
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精神�����剣�����比喩�重�����犀星��山��投影��拡張��自己像�読�取���犀星�� �山��心情�投影�������� �山嶽� � 不同調� 巻�号
　
昭�・
10�
注�
�� �山嶽�我々�与�����雄大�景色�
����又決 重 圧迫 唯 寂寞 永 間巣喰 其事� �� �寂寞 情 我々 思想���込 �我々 認 � � �文章� 鉄集 � �序言� �� �詩 絶 � 僕�中 寂寞�刈�取 同様�� 僕 �寂寞�喰 散�� ��本詩 �編 上� � � � �寂寞��内在化� 共通 � 窺 山� 犀星 詩精神 形象 �
　
�煤����山������闘争��時間的存在�����山��描�得����第二章�死�����収録���諸作品��死 向 合�方 関 僕 考 �� 初出�椎 木 号
　
昭�・���� �死��見�
��戯談�考� ／身軽 明 � 出 ／ 世 死 約束 ／僕 趁 詰������ ／ 仕合 ／君 途中 会 僕 言 遣 ／ 遣 � ／卑怯者光栄�輝 �� 立 者 通 口調 情愛 気概 語 �死 仕合��� 昭和二年七月�自死 芥川龍之介 想起 諧謔 感情 一段階 乗 越 表 見�� 死 想像 � ／僕�不愉快 真面目 ／ 間 僕 進歩 停 � 僕 進歩�僕�途中��／僕���廻�奴�巻���／死�何処���死������／僕�������死�途中�巻��� �� �� ��死 � 犀星� 死��影�脅����� 死 相対化 努 � �� �堤玄太��忘我��見 �山嶽 �同化���犀星�変容�関 �芥川 死 他 養母 ��死去 昭 ・ 犀星本人�狭心症発作�昭�・ � 様々 事件 起 � 巨視的 要因 指摘
�注�
�度重���死�
�体験��衝撃 想念 押 上 想像 死 仕合 昭和五年五月 自死生田春月�面影�含� 考 犀星 萩原朔太郎宛 書簡 昭 ・ ・
28��中�� �生田君�死�
僕�刺戟�� ��芥川 時 �驚 中略 君 眠 併 問題 生��� 生 死 � 起 君 僕 互 罵倒 気 述
注
10
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��� �死��安逸�生�多難�対照����� �生��掛��軸足�確������ �死��境地�認��上��生��志向性 � �遣 � �� �卑怯者 光栄 輝 � �� � 表現 繋 � �� � ������ �� 椎 木 �号 死 見�� ／ 巌 皺 ／僕 杖 �� 叩� �� ／死� � �� �� �死�� � 巌 皺 形容�� �時間 侵食���闘争� 山嶽��� 山襞 同�形容 � 犀星 意識 不可避 死 �如何�内面化 � 時間�自己 存在論的 地点�進展 田中 �鉄集 � 犀星 内 激 �� 突出後半期��� 詩業 冠 一人物 発見 自��一極点 詩境 実現���詩�肉体 与 有力 一題材 評
　
�激�����突出���� �山��託��時間的存在�昇華����犀星��冠�通���山��肉体�再発見��超肉体的 次元 開示 �
　　　
二�
������内面化
　
第三章�僕�遠近法��� �僕�遠近法� �初出�椎�木��号
　
昭�・�� �映写機� �同� �地球�裏側� �同��瞬
間�連続性������� 的 視点 作品 収録 � � 上 ／僕�楽観� ／僕 遠近法 間違�� ���／僕 合� � 僕 遠近法 僕 焦点��肉眼��遠近法��信頼�� 続編 読 映写機 僕 飛 込 ／ � 逆�� 下�� ��／ 人生観 遠近法 一変 ／僕 出鱈目 ／僕 映写機 叩 �� ／機械�粉微塵� 予想以上 界 激変 混乱 記録装置 �機械 叩��身体的感受性 超 世界 記録� 機械 受容 否定 僕 想像力 稀薄 ／�� 感 ／支離滅裂 景色 継 合 打撃 受 肉体 精神 景色 �構成�
注
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－154－
�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
�������速度�客観的�映像化�得��機械���自分�身体能力�従�������否定����
　
��������日記�昭�・�・
28���別荘������朝子��������
00
�作������ ��������
軽井沢 生活 中 �� ��� ���創作 基盤�家庭 �� 犀星�� � 選択 �言 ��以上��上京以来 盛 場�徘徊体験�根差�� � �思 �小説���� � � 新小説�
27巻
10号　
大
11・��������������乗���露西亜女��見��������小屋�通�話����� �����晩�
����� � 毎時 上 立 巴 舞 不意 身 飛 下���持��� � 睡 � � 空想 � 睡 ��� 移乗� 具合 �空中滑走 同調 見出 � ��� ���睡� �全 現実 �� ������� � 重力 解放����� 遊泳 感覚 映写機 原体験��� 考 身体的経験 理的 遠近法 崩壊 � 的�形容 語 的身体 変容 否定 速度 視覚 変容 �北園克衛 総題 水晶質 客観 諸作品 詩 詩論��号
　
昭�・���見���� ���極限�来��逆�����������
　
弾条�������������
　
����額帯鏡�������黄色�円錐 求
　
�����������蛍色�限界�静��吸����
�� � 金属�縞 少年 黄色 手術室 環 液体化 臨界点 円錐曲線
　
���純白�猿�孔雀色�
眼鏡�静 �懸
　
水晶�������乗������������消������ � �聡明�鉛�魚
　
�������
�中�曲線� 四次元空間 出現 静止的 遠近法 超 時空間 出現 望遠鏡空間 怠 楕円形
　
�角形���
　
抛物線���
　
溶������
　
無色透明�美少年�水晶�����啣��暗箱�中�現���来�
　
�����
　
私�美��白�写真師
　
写真師����������黄色�椅子�居�� � �����硝子������
���少年 散歩� � 望遠鏡 �覗 遠近法的空間 平面化 無 化 零地点 映像 制作�� �若 � ���書店
　
昭�・��所収��美��秘密���� �彼女���美�����何�����
��知 �� ／不意�写真機 真逆 墜 来 ／ 骨 折 実体 消去
注
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注
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注
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映像美�生����映像���幻影�立�上����������描����読��北園�作品�対��犀星��身体的能力���超出�同調��������肉体���基盤�戻��
　
実体性�堅持�� �詩�詩論���犀星�向����批判�繋������������春山�� �無詩学時代�批評
的決算����� 犀星 �文学 � 文学�反対 � �� �最 縁 少��文学����� 自然主義文学時代 �� � �位置 �詩中�剣�� 僕�行詰� ����／行詰���文芸 集 存在� ／ 中略 ／空気 無 �／行詰 �奴 行詰 ��奴��壮烈 �� 知 � � 一節 引用 氏 韻文法則 破壊 反対 韻文観念 固守 記号的 表象的次元 表現 自立性� � 無理解 �感傷 発露�����韻文 観念 固着 �� 批判 春山 � 即 詩精神 韻律 外在的�形式 適合 ��観念 自体 表現 �成立 形式 � 春山 犀星��� � 破産 思想乃至生活 表現人 現実 対 接触
Contact ��貧弱���行詰��
詩� 要因 述 表象的次元 実体的次元 截然 区別 前者 詩的基盤 春山�現実��自覚的�関��態度�������対��犀星��身体能力�超��客観的現実�拒否�� �支離滅裂������� 僕 遠近法 組 立 � 表象的次元 実体的次元 環流 動 中 詩的基盤�� 認識 春山 代表 純粋詩観 対 一 返答 自然主義以後 文学 関 犀星�� 描写上 速度 薔薇 羹 独自 批判 自然主義以後 文学 � 描写 表現 於 �殆�技術 同様 程度 機械的 映画描写 於 機械的発展 比較 描写上 行詰 感��� �自然主義描写 技法 洗練�飽和状態 捉 倦怠 叩�破 何 描写上速度如何 決定 � 描写 速度�我々� 邃 荒廃 手 若 皮膚
齅����文章�
�組�建 � 感覚 思考 早熟 型態 肉感 一切 我々 想像 新 思������我々自身��気 �� 諸種�活動期 生�放 閉塞 打�破 要因��対象 把握���速
－156－
�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
度����感受性�弾力�求��� �彼��心理�性格�筋�事件�説明�����������彼等�新��抱擁�����事��表現�����一九二〇年前後 映画描写�今日 �機械的�発展 来 事実 新作家等�完全�精神的�表現 �来� ��気� � � 自然主義描写� 批判�同様 �映画描写��比較対照�������� 新作家等 �感受性 内実� 把握 � �� 映画的感受性�内面化 視点 犀星 �堀辰雄��不器用 天使 文芸春秋 巻 号
　
昭�・���� ���描写��自然主義文学��全然離����別種�神
経感覚 �作為 � � 感覚 起 心理 速度 速度�新� 飛躍 此作家���� �作家���証明� � 大 評価� 犀星 文芸描写�映画描写 文芸時評 新潮
25巻�号
　
昭�・
�� � 映画� 作中 顔 以 描写 進行 � � � 直 材料�打 行 到底文芸 場合 為 �描写 比較 仮令 機械的 媒介 ��� 到底我々 叶 ����速度 完成 至 述 文芸作品 次第�性格心理 焦点 拘泥 寧 映画的
摑
�方�的確 大�� 実行 � 決 偶然 � � 表現 活路 映画的
摑
�方�
�見出� �� 速度 映画 印象 得 語 大正 昭和初期 � 犀星 映画愛好 �文学表現�達成度 関 一 基準 機能 窺 描写上 速度 初出 未詳 末尾 昭和四年三月 記 同時期 時評
　
犀星�映画的�速度��賞賛���堀��映像表現�文学表現�応用������犀星�姿勢�疑問�呈��� �室
生犀星�小説 詩� 新潮�
27巻�号
　
昭�・������� �死�彼女�� � �新潮��巻
12号　
昭�・
12��初��
��犀星�近作�関� 詩的 構成� 過 構成 言 評 悲劇 自身�� �悲劇�影 欠陥 � 方法 映画 方法 多�� �借 � � � 堀 推測 努力 現 陰影 捕�出来 � � 我々 映画 終 小説 書 出 映像�� �回収 地点 小説的 成立 示唆 堀 評言 小説 関 詩
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�関�������� ����������構成�������作品��除�������� � �����地平線���������蒼茫���精神 残 居 �� �� 作品 中 最 私 感動 ���� 評価��詩的核心�春山�言���������関������堀�指摘��詩����表象的次元 閉 新 表象�生 出�混沌 実体 引 離 類型化 � 危険性��� 読 �犀星 陥� 隣接 表現 性急 適用� 危惧 表明 �共�詩�詩論��������論�批判��射程�持�得����若�友人�真摯�率直�指摘�受容�� �映写機�叩���� ／機械�粉微塵 �表現�繋� 考 映像 生 出 機械破壊��春山的 否定� 共 自 映像的描写 基準 否定 地球 裏側����� 快活��／木 葉 � �� �� �／僕 運 呉���／僕�女��������／木�葉�頬�擦 寄 ��／僕 地球 幾廻 ／僕 地球�裏側 見 � 木々 触 合 官能性 保����遠心的 体�浮 上 感覚 地球 飛翔 表 速度 表現 関 竹中郁 胸�蝶 詩�詩論 冊
　
昭�・���� �楽器�
絃��
�一本�指�弾��鳴���／ ／音�地球����側��廻��
���／音 地球 � 側 廻� 身体能力 超 音 速度 地球 規模 表現��� 竹中 知的� � 構成 対 犀星 弾 体 心 比喩
　
第四章�宮殿���対象�物質化�断片化��表層�集積���������的手法�目立��章題作��宮殿�
�初出�文学��号
　
昭�・���� �脂肪�冷���／脂肪�凝結���／脂肪�凍���／脂肪�宮殿����� �
�女性美� 脂肪 象徴 犀星 ・ 脂肪 就 新潮
25巻�号
　
昭�・���中
�� �脂肪 自身 静寂 営 漸 � 人� � 上 ・ 品 高雅��輪郭正��美 鼻 過度 行 亙 脂肪 微妙 同時 脂肪 自身 営�美� �� ��述 ���映像 表層性 肉体 物質的感受 可能 犀星 画中 女優 美�本来 肉顔 美 加� 映画的人生 諸相 境涯的美 変遷 本物� 以上 美 吾吾
注
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�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
�視神経�刺戟������� ��映像�喚起���本物��以上��実体感�指摘�� �映画的人生�溶解�又加���� �彼女 ��二重美 � 捉� �� 文章 初出� 総題�脂肪�宮殿 ����������欧米映画女優論� � 他 四本 映画評 共 掲載 �� 詩 宮殿� 映画 �発想 即��犀星� �� 的感性 映画 触発 � 形成 � 二重美����実在的次元�実体性表象的次元 実体性 区別 点 堀 指摘� � 陰影 超 映画 終 地点�映像的�� 表現 代替 意識 萌芽 見 詩 宮殿 自体 �映像 媒体 通��質感�直接的 物質化 � 換喩的作為性�感 ���������� ���� 地球 羞恥 初出�文学��号 背中 廊下 初出 令女界 巻
11号　
昭�・
11���共通��� �地球�羞恥��� �白粉�皮�
／白粉 骨�／白粉�都 ／白粉 反逆�／地球�白粉�顔 半分羞 匿 ／ 半分 赧�白粉��女性�表象��� �宮殿���些�異��� �女給����働�女性�������������� �白粉�骨� � �若草 巻
10号　
昭�・
10����随筆��窺�����中��犀星�� �����酒場�����聞��体験
��� 語� 酔 時 大抵 美 見 ／ 略 酔 時 私 彼女 白粉 骨��
嚙�自身�姿�見出�� ��述�����骨�齧����行為��犀星����情欲�直截�発露���� �金歯�
腕時計 伴侶 �号
　
昭�・��� � ��������屋敷�奥���骨�舐���金歯�腕時計�������
�丸薬 吐 出 �優 �太股 間 啖 凡 令嬢 柔 骨 女学生筋肉 太� 女給 歯 部分 寧 味 嚥 込 素晴 ��骨�音 立 獰猛 飼犬�次々�女 喰 �文字通�肉体 貪 �白粉 骨 � 欲�向 � 肉体 都会 盛 場�性��喩���� �白粉�都�／白粉�反逆� �� 酒場 � 空間�� � ��揶揄 女給��姿態�畳 掛 地球 飛躍 � 世界同時的 都市文化 享受 時代 表現������ � ��通 得�実感 表象 � 白粉 記号化 記号化 抗 肉体生動�� 擬人法 立 上 背中 廊下 背中 ／廊下 ／大腿 ／二 腕
注
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���／������／���厚��／���畳��築������ ���������片仮名表記�����身体各部�脂肪的厚��焦点�合���肉体�無機的�美�変換�������映像体験 基 感受性�� ��・��� �中央公論�
43巻�号
　
昭�・����犀星�� �何���大写��効果���肉顔�量積�����大胆�
瞬��� 瞳孔�冷 風刺的 浮 � 嘲笑 次第 蒼白 表情 運動的 頬骨�割� 巨大�真白 背中 列挙 粗大 美 �建築的�堂々� 容姿 捉 圧倒的量感�速度 現代女性�表象的美 肉体 言 � 建築 言 物質感�持 �三作品��実体性 記号性�複合� �現代的肉体 発見 契機 言語化 描 平板 表現 終 発見契機�� 剣 山襞 微 埃 加 ／暗黒色 何者 刃 合� �剣������人� � �冠松�廊下����自分����作���／冠�皮膚�皮膚�沁��絶壁���� � � �冠松次郎氏����詩 �� 存在�繋� � � 足� � 関係性 見 瞬間 北川冬彦��戦争 現代 芸術 批評叢書 第
12巻　
厚生閣書店
　
昭�・
10�所収��腕���犀星�同��� �脂肪�
�換喩的�用 ��
　
頽�山�／�
　
山頂�������押�腕�墜�����／�
　
堆積�赤土�／�
　
切
断���腕�／
　
失�����海�／�
　
脂肪�塊��巨大�構築�／�
　
山頂�病院�������脂肪�／�
　
華麗�病院 ／
　
病院�標本室内 � � �漬�鉄�腕�／
10
　
腕�嗤��／
11
　
脂肪�流�出�瞰下�街� ��
�脂肪��労働�肉体 搾取��得������ �������堆積 肉体 治癒 � 病院� 構築 �� �華麗��病院�� 風刺 眼差 感 � 切断 腕 搾取 犠牲 肉体� 華麗 病院� ���治癒 � 標本 化 鉄 腕 放 哄笑 病院 崩� 街 揺 �響��� �� 脂肪 背後 腕 切断 肉体 更 背後 肉体 搾取 資本 存在�搾取 労働 脂肪��肉体 成分 表現 ・ 的 味 鉄道敷設�病院建築� 近代的 風景 光景 変容 北川 脂肪 社会 個 繋 蝶番��機能� 犀星 記号化 自明 自足 美 表現 終
注
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�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
　対象�記号性�実在的次元�交差���������� �����中� �初出�読売新聞�昭�・
12・
22�����
�彼女等���戦死���／��
���
�中�／彼女等���懐妊��� ��都市文化�象徴��������� �女給��
��生活空間���表象化�������性�労働�交錯��空間���� ������都市文化�代名詞的������持 ���� 当時� 世界大都会先端�� 文学 銘打 �叢書�春陽堂 発行��� ��全
15冊・
昭� �� 窺 ��第�巻 大東京 � �� � �昭�・
10���������文学�収録����
��小島助 ��藤田 杉村 組織 労働組合 同志 �幾子�� �洋装 ���・� ��・
踊����
�子����設定�����幾子�� �銀行�女事務員� ������売子� ���
���女給� 職業 転々 � 後 � 稼 差入 � �最先端 職業 労働運動�結����� 様 速度 都市 変化 加速 印象 与 � �� 東京巨大 生�物 伴奏音 流 空間 錯綜 生 活力 内包 文学�� � 暴発的�運動空間 表象 対 犀星 � � 働 女� 運命 向���� 同時期 作品 中 �読売新聞�昭 ・
12・
22��� �����中�／彼女����
��� �絞� 捨 � ／ 臭 漂 ／溝 水 ��／母親 � 彼女�痛��絞 捨 � 歓楽 裏面� 働 母親 苛酷 姿 描 同題異作品 中 同 ����中 ／ 彼奴 美 � 感 ／ 歇 ／ 彼奴 眼 動 光��眼 感 出 空間 的 生気 美 演出 知 美 苛酷 背中合 � 女 空間� 表象 随筆 老 女給� 時事新報�昭 ・
11・
17��� �十五年後
��� 映画 小説 詩 音楽 著 速度 発達 彼女 朝 晩� 音楽����生活 音楽 恋愛的 戦闘 続 彼女 懐妊 駈落 転々渡�歩 既�母親 早変 母親 搗 混 彼女 場 裏口 張痛�� � 茶碗�絞 取 � 暗 溝 棄 性 労働 生活 渾然一体化 姿
注
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��女給��捉���職�探������転々��������心�培����女�姿��小説���子�食������ � 文芸春秋 �巻�号
　
昭�・���描������ �老���女給���損����情愛�焦点�当���
�� 千九百五年代�初期 女給 息子 ��大学生�視点�立��� 一番悲� � �一番老 � ��� �敢 化粧 加 � �女給 向 家 電灯 縫物�母親 夜更 � 此 女給� � 親切� 時 感 出 感情 語 彼 �������教育�教育��青年 一人 � 結 都市 底辺 暮 人 向 共感 眼差 愛 詩集 永 都�� �� 章 通 犀星 文学 夏 日�匹婦 腹 � � 犀星発句集 桜井書店
　
昭
18・������自分�出自��関��実存的把握�根差�������窺���共感��感情�流��������
����日本辞典� � ����日本��巻�号
　
昭�・
11���女給��項目��� �近代文明���雀����彼女等�
存在��� � 否 彼女等 中 懐妊 中 愛 児 生 彼女等���� 何時 勝 悪心深 深 深 失敗 � 悪心 引起��底無 欲望 相関図 語 � 猥雑 真摯 欲動 踏 犀星 位置 表象 外 開��� 表現 土台 � 中 女 生 奮闘 記号性 単純 接続 通俗的���� 埋没 ���� �� 成功 �言 難�� 浮遊� 記号性�外�出� ��� �犀星 姿勢窺� 白粉 骨 中 犀星 信州 山中 �聴� 経験 決 都会 中 聞 厭��� 交 音楽 私 中 東京 見 多 白粉 骨 見 林 森 踊 興���� 却 生活苦 跪 姿 見 取 近代地獄 灯籠 見� 気 � � 述 軽快疾走�速度 �都市文明 層性 超 生 苦闘 根差 �読 取 犀星 根源性�� � 中 原始民族 音楽性 昔 地獄極楽 絵 見 針 山 火 海 渡 行 苦 姿想�浮� 表現 土着的 把握 養母 下 生 吹 溜 的 日々 西 廓�女�姿�上京後 下層庶民 生活 体験� 得 生 根元 共 名前 行方 知 生 母 象徴的 姿
注
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�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
������母胎�根元的�喪失�乖離���原体験��犀星��記号��戯������本質�核心�把握��向���������
　
表象�内外�緊密�繋���感����作品�� �税関� �背中����� �税関��� �税関�建物�前��／船��
下�� 夫人 ��／��� �� �／ ��� �� �� ／小 嬢 �煤 吹� ����／� 此処 ���／�����暗���� 簡潔 会話 中� �煤�吹������船��下 � 姿 暗 到着地 第一印象 転回 旅 終着 旅 開始 �地点�雰囲気��的確�表出 安堵 緊張 虚脱 発見 踵�接�� 結節点 可視化�税関�建物������転回�纏��感情�真空状態�� �暗�������印象�響�合�� �上陸��意味�複相的�立体化 � 背中 白 吊� ／美 背中�見 短 擬人化�� 月下�一群 第一書房
　
大
14・������女�白�腕�／私�地平線�������� � �����・����
�地平線� ��連想������作品����������鮮烈��� � 北川冬彦�� �骰子筒� � �現代 芸術�批評叢書�第�巻
　
厚生閣書店
　
昭�・�������彼女�白�腕��僕�����水平線���� 訳
���犀星 背中� �� 映像的 知的 比喩 孕 物象化 肉体戻�形 受容�� 美 背中 白 擬人化 露 背中 �������陰��生身 背中�見 隠 光景 想起� 艶 肉体 点描 開放的 海辺 想像 広�美��背中�������曲線美�隠喩 共��女性 肉体 換喩 ��機能 空間 現実的�想像�� � � 二作品� 物象化 手法 背後 実体性 再発見 踏����� 映像 実体感�実在 種逆説的 関係性 自覚 身体能力 基盤 確認 都市的表象 隠蔽�次元� 眼差 共通 表象 実体的 関係性 開放 再 表象的次元 押 上 表現 犀星��� 再発見 実体 表象 通路 内面化
注
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三�
媒体��硝子�
　
犀星�映像�感���二重美���第五章�硝子戸�中������媒体�意味���把握���� �二重�硝子戸�
�初出�文学��号
　
昭�・���� ����硝子�箱�������／硝子�透��見�木�葉�色�一層鮮����
�� ��具体的�視覚�描�� �硝子� �同��� �硝子�風景�深��見���／硝子�暗��湛�����／硝子�真理�一層真理的�� �見 � ／硝子�凹 �女�顔�伸 �� �� ��視覚�変容����硝子��意味�焦点�当 � �� 深� 見 � �一層真理的 見� �� �対象�特質 増幅 犀星 同様発見� 映画 薔薇 羹� ・ �映画 � 中 人間 腕 一度機械 経由 来 �美���倍加�誇張 見 硝子戸越 見 樹木�枝 葉 一層美 映画 �西洋人 腕 肩��指�� 整� 量 線 生 身 鮮 感 迫 語 硝子戸 生�身 �実感美 �作 上��媒体� ��実物以上 実体感�表出 �� � 文芸雑稿 薔薇�羹 ・ 文芸雑稿 �� 我々�少年時 於 女 一字 感 烈 魅惑 中 香気 憧 感 ����今 � 女 感 � 肉顔 � � 述 � 感受性 映画�於 � 充填 映画手法 上 大写 � 全体 応 美 重量 由来� 捉媒体�対象�質感 対 敏感 視覚 養 肉 感受性 鋭敏 認識 共通 媒体��� 硝子 発見 犀星 新鮮 驚 二重 硝子戸 初出 作品 巻 号
　
昭�・ 若葉 二重 硝子戸 戦 � ／何倍 殖 見 ／硝子 一本�／樹木�立� � � 硝子戸 越 万華鏡的世界 目 見張 硝子戸�中� 初出 号
　
昭�・���� �冬�鋭�硝子戸�中��／�����内側������／外側�������能�分����／�
��硝子戸�爪�立 見 ／ 硝子 知 視覚 幻惑 一塊 物質
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�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
������爪�立���確���等身大�感覚�引�戻��
　
堤�� �硝子戸���������関�����死�犀星��養母�客観的�見�視座� ������ �我��囚��
��己 姿 突 放 �見 � ��� 視点 � � �新生感覚��開���考察�����堤�� �硝子戸 �犀星 �生命 �象徴 � 若葉� 光景 併 �����詩人�自意識��表象����� �二重�����自意識�存在�自意識����感�����意味������ ��述�����前作�鶴��引�継��転機�迎 �犀星�自己意識�帰着点 �� 更� 方法論的 自覚 捉�� ��� ��� �宮殿 章所収 �二 �見 初出 今日 詩 �号
　
昭�・
12��� �僕�頭��������／少�
眇��
�景色�見��来��／ ���二�����見���／ ／僕 状態�好 �� ／頭� � ��程�／
美�� � 見 ／女 美 見 来 疲労 頭脳� 景色 歪��二重化 �����美 増幅 � 語 薔薇 羹 所収 庭 初出未詳� 或 朝 僕 硝子戸�� � ／庭 美 見� � ／硝子 中� 澄��来 ／庭� � �展 �� 見 ���／ 庭 美 ���硝子戸 景色 素通 固有 美 作 出 感動硝子戸 自 頭 媒体 実体 感覚 繋 � 着目 硝子 象徴的 存在言�����時期 北園克衛 �� 硝子 � 思 作品 軽金属 頸 眼球 紫 瓦斯� �水晶質�客観 一篇 水晶 頬 想 紫色
　
天空�黄色�円錐�現��
　
君�
　
��
�　
����
　
����
　
���純白�硝子棚�庭園�方�出�行�������
　
金属�窓����夏�海洋�輝�
����眺�
　
純白�����見������
　
�����空間�破��直線�下�緑色�猫�通過����
夏�保養地�日没時 描 �実景 還元 硝 窓 黄昏 色 映 頃 月 空 昇 窓 開 外界 活気�飛�込 � � � 北園 風景 感覚 媒体 硝子 擬人化 擬人化��視覚 接触 通 非日常的空間 体感 表出 日常生活 別々 分類 �名 対象�水晶� �円錐� �硝子棚� �金属�窓��鉱物的�質感�戻��� 紫色� �黄色�� �純白 �緑色��色彩����表層
注
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的�個別化����様相��新��空間�対��知覚�組�立������光景�����北園��硝子���媒体�物質�両面�行�来����感覚�体験�����表現�������������対��犀星��硝子���素朴�直截�発見�対象� � 北園 �� �方法的 媒体性�物質感 行 来 爪�立 �自分 肉体�通� � 硝子 物質感 確認 改 実在 基盤 据 媒体 如何 昇華 測�����堀� 鉄集 �� 文学 初出 �二重 硝子戸 関 �殆 無意味 近�見 � � �一語一語 切 顫 � 塀 上 出 鋭 枝 見 感 � 評 媒体�発見��素朴�驚 臆面 � 表出 点 堀�指摘� 切 無意味 故 浮上����真直 感受性 塀 上 鋭 枝 � 比喩�示 � � 堤 宮殿 �章所収��椎 葉 初出 詩・現実 号
　
昭�・������� �後�犀星詩�生�出�仕組��端的�表現�����
�� � �推測 � 僕 鋳 ／ 敲 ／一枚 椎 葉 ／僕 小鳥� 葉 上 啼� 作 上 椎 葉 僕 小鳥 抒情 引 寄 ���� 実物 椎 葉 昇華 媒体 昇華 椎 葉 素材 実体 感覚 繋 媒体�対象�実体性�化 新 在感 生 犀星 寂 都会 聚英閣
　
大�・������� �一本�蜜柑�木��扱�� �黄��日光����色���／考�深��������� ���
�円味�� 完全� ／ ／ 空間 仕切 見 ／ 誤魔化 ／在����� 美� 歌 実在 題名 実在 感 実体 重 素朴感受 比 椎 葉 虚構 意味 自覚的 実在 昇華 抒情 生 抒情詩 方法論��読 鶴
老�������
乙女���表明������犀星�抒情詩人����自負心����歩��中��
�����方法意識 養�
　
媒体���異化作用���言���実在感�見 �� �第六章 変貌 冒頭作 ��象 乗 � ��
����象�背中�乗��出掛���／���龍�尻尾�
摑
��夢�見����／���剃刀�������怖����
注
22
注
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�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
／���毛糸屋�毛糸�買�����／���昔�女����古�詩�売��／����女�指環��������思��� ／���象�乗 �出掛 � � � 太鼓�囃�立���／�������見世物�出 �� 象使 � 核 � ����� 異国的童話的 空間 遍歴 龍�尻尾�
摑
���夢�冒険譚��剃刀��凶器性�呼�覚���顔剃�����切断��用途���毛糸��連想��
�毛糸�買��行為�編�物��繋���編�物���隠��項目�女性����非現実的�空間�����������女 �呼 込� 古 詩 売 指輪 贈 婚姻譚 溯 時空間 不定形 溯行 太鼓�囃�立� �音 �見世物����象使��起点�回帰���現在�自分 離 � � � �象�乗�出掛 ��設定� 記憶 異貌 帯 �立 上� 隠��欲望 表出 北園 無機的質感�色彩 感覚 体験� 抽象的構造的把握 形 対 犀星 一見脈絡 記憶 描出 隠喩�欲望� � 繋 固有 時間 即 自 過去 眼前 形成 印象 受 � 間 踏���逆進� �� 象 個々 行為 体験 集積 視野 作 出 媒体 過去 時間 象徴媒体 発見� 犀星 実在 表現 大 開 契機 � 言 薔薇 羹 暦 章 一月��十二月 �各月 印象 綴 散文詩 各月 一月 浅春 初出 新潮
27巻�号
　
昭�・�
　
原題�浅草雑筆�早春�賦� � � �二月�早春����� � �同� �三月��白粉���顔� � �同� �四月�梅�実� � � �令
女界��巻�号
　
昭�・�
　
原題�四月� � �五月�瞳� � � �令女界��巻�号
　
昭�・�
　
原題�五月�挨拶� � �六月
�鴎� � � �令女界��巻�号
　
昭�・�
　
原題�六月帳� � �七月�溝水� � �不明� �八月�玉子� � � ������巻�号
　
昭�・�
　
原題������� � �九月�水苔� � �不明 �十月�花�木� � � �時事新報 昭 ・ ・�
　
原題�韮�羹
　
㈡忙中閑時� � �十一月�栗� � � 時事新報�昭�・
11・
21
　
原題�片方�翼
　
㈤栗落葉�� � �十二月�冬��� � � �時
事新報�昭�・�・
27
　
原題�地図�風景
　
㈠
作家�冬��� ��副題���������初出�題名�時期�併��
��生活�中 季節��� �拾�上 受 同 頃 刊行 春山行夫 植物 断面� �現代�芸術�批評叢書�第
10巻　
厚生閣書店
　
昭�・����� �一年����連作���� �一月僕等�生��敷石
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�雪���／二月僕等�燃��暖炉�物語���／三月僕等�花
咲��
�温室����������／五月僕等�笑�公園
�廻旋鞦韆���／六月僕等�唄�月夜���� �����／七月僕等�夢見�広椽�花火���／八月僕等�忘���� �馬車 中�扇�� ／九月僕等 寒�
風�
見鶏�風���／十月僕等�咳���葡萄畑�
噴����
水���／十
一月僕等 嘆 落葉
道���
化
役�
者
���／十二月僕等�死��墓場�氷雨�����擬人化�貫���異国的風景��
��現実生活�即��読 � �拒否� 春山 意志 窺 描 ���各季節�� �� �� 生活実感�直結� 還元 性質 犀星 七月 溝水 九月 水苔 ��比����生活�匂��無論����直截�肉体的感覚 実体性 � 排除 � �� � 連作中��水 一枚 皿 霧�� 暖炉 鳴�� 楡 茂
露����
台
�� �淑���霧���噴上�� �空庭�������落葉����������
始� 作品�初出 詩 詩論 号
　
昭�・����総題�白�絵本
―
―
����恒���捧���������各
�一月� �二月� �四月� �八月� �十一月�������中��春山��四月��犀星��四月��比�����春山��四月��� �楡�茂��露台�／暗� ��
大����
理石�唐草模様／���白�
看�
風機�／�����和蘭館�／���
�����／ �：：：／黄水仙
窓����
帷
�
���
����／恒���鉛筆�
指���
�／蒼白��夕暮������／
円�� �
頂
������月��視線�先������� �大理石�唐草模様� �夕暮������� �����月����量感
�持� 表層性� 指 � 指 自体 鉛筆 �黒 窓 � 人影 ／遠 消� 鶯時計 唄 �作品 陰影 捉 �終 直接的 感覚 �肉体性 消去 陰影 �春 浅 �四月��淡々� � � 澤正宏 春山 特徴 強烈 明 穏
静������
的
���� �
�指摘 西脇順三郎 � 行 細心 詩人 評 �陰影 追想 浅�季節感�破綻 �調和 犀星 四月 四月 菫 小 ／四月 卵入��箱�� 女� 夢 眠 ／ 中略 ／四月 気候 大抵 黄身�温� � � �／ 黄 波紋 波紋 重 奥 方 ����� 先 言 � 菫 小 生 夏目漱石 発句 菫 小
注
24
注
25
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�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
�人�生�������������� ��漱石�俳句��得�着想��卵��生��女人�可憐��飛躍���季節感�重� �更 四月 換金 � 色�� �／挽肉器 �� � 地図 書� ／四月 ����
食��
��／小��梅�実�青々�������食�� ��卵���連想��四月��������������春山
��逆 � �菫� 可憐���卵����誕生�� 肉体的 �� 与 � �� �黄味� � �� �挽肉器���実在性 連想 展開� � 杏 子 新潮社
　
昭
32・
10����妻���子���������子�出産後�
病院�出掛 前 昼食 取 近 料理店 菜� 注文 � 件 ��� ��恐怖� � �� 身近 西洋料理 卵 日々�食卓 中 � 窺� 実在 諸相 先漱石�俳句 置� � 実在 表現 着想 素材�� 同列化 � 生 出 現場�言�� 動的 面白 生 同様 改稿過程 作品化 作品 � 随筆集 文学 三笠書房
　
昭
10・��
所収��丸 内� 初出未詳 蝶 不良少女 美 �引��立� 行 �／ 煤 蝶紋白 丸 内 ／僕 上 昼 蝶紋白 丸 内 訂���煤� 蝶 � 丸 内 直 僕 眼 歩道 白 照 返 痛 子供 �� 眼� 遠景�濠端 波 憩 煤 語 出入 僕 眼 反映 白 照 返��� 射返 �来 � 表出 感覚 覚 実景 相互関係 感 春山 場合 方法論��現実 還元 � 言 詩人 趣味性 浮 上 整 性 拘� 犀星���異質�次元 素材化 通 実験的 作品 作 言 後年 作品 映像性 超 独特 実体感��� 在 表現 基� �
　　　
終��
　
映像表現�直接性��着想���速度��小説�踏襲������視点��堀辰雄�助言�得��直接性�印象��
注
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���映像�増幅作用��着目��転回�������実在�実体感�開示��媒体�認識���� �硝子�越��風景�寄 素朴 感動��実体感�存在�表象 実在性 昇華 ��自覚��発展�� �� ���� ��白粉��� 都市風俗 取材��作品��記号的� 生活��肉体 繋 臍 緒 未 見出 映像的 ���模倣�域 出 �� �女性美 脂肪 置換 作品 同様�� 表象 �実体性�再発見� 復路 得 地点�� 税関 背中 喩的技法 隠 文脈 開示 空間 押 広 �
　
����一���映写機�叩����� � �映写機� ����即��映像的感受性��依存�粉砕�� �僕�遠近法��
得��� 営�� �詩�詩論� 代表� 方法論的 対 抒情 �如何 存立�応答��� 映像 媒体� �機能 分離 作 ��直接性�真似�� ���実在 昇華 役割 知�� ��映像的表現 回収 � 抒情 第一歩 � 鉄集 山 � 自覚 上成立 � 闘争� 時間的存在 山 時間 侵食 山襞 裏腹 剣� 護�続� 剣 核心的 喩 暗黒色 何者 刃�合 �� 剣 人 不可視�存在�向 身体的 関 知覚 超 実在性 切 込 様相 窺 犀星 媒�認識 通 ��直截�実在感 実在性 区別 時間的存在 先 踏 込
注
注�
　
伊藤信吉�日本�詩歌
15
　
室生犀星� �中公文庫
　
昭
50・����鑑賞� �
注�
　
安宅夏夫�定本室生犀星全詩集�第�巻�冬樹社
　
昭
53・
11���解題� �
注�
　
���関�� 九里� �文章以前����抒情
―
―
�鶴�論
―
―
� �宮城学院女子大学附属����教文化研究所�研究年
報�
43号　
平
22・������考察���
注�
　
田中清光 山 詩人 �文京書房
　
昭
60・
12���第一章
　
明治
　
八
 文体�自然�発見
　
小島烏水・高村光太郎� �
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�山��肉体／媒体��硝子�
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室生犀星�鉄集�論
―
注�
　
注��同書��第二章
　
大正
　
十
 冠松次郎�室生犀星� �
注�
　
森勲夫 犀星�冠松次郎� �大森盛和・葉山修平編�室生犀星寸描�
　
龍書房
　
平
12・��
注�
　
引用��新編
　
日本山岳名著全集�
　
尾瀬�鬼怒沼／黒部渓谷� �武田久吉・冠松次郎
　
三笠書房
　
昭
50・
12�����
注�
　
�薔薇�羹� �改造社
　
昭
11・����文章�鉋�所収�
注�
　
堤玄太� �鉄集�小考
―
―
室生犀星����詩�小説����� �野山嘉正編�詩�作家���
　
至文堂
　
平�・��所収�
注
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引用��室生犀星全集
　
別巻�� �新潮社
　
昭
43・������
注
11
　
引用�注 同
注
12
　
引用��室生犀星全集
　
別巻�� �新潮社
　
昭
41・����
注
13
　
引用��室生犀星全集�第 巻 潮社
　
昭
40・
11�����
注
14
　
引用��北園克衛全詩集� 沖積社
　
昭
61・������
注
15
　
�天馬�脚� �改造社
　
昭�・��所収�
注
16
　
�薔薇�羹 � �������模倣�所収
注
17
　
�天馬�脚 所収 初出時 題名 罪�立 女／���� �
注
18
　
注
16�同��
注
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引用��室生犀星句集
　
魚眠洞全句� �室生朝子編
　
北国出版社
　
昭
52・
11�����
注
20
　
引用��堀口大学全集�第�巻 小澤書店
　
昭
56・
10�����
注
21
　
注��同
注
22
　
�堀辰雄全集�第�巻�筑摩書房
　
昭
52・
11���解題� �郡司勝義������ �椎�木��巻
11号�昭�・
11�発表��
������当該号��掲載��������������引用�同書����
注
23
　
注��同��
注
24
　
澤正宏 詩�成 立����
―
―
日本�近代詩�現代詩��接近� �翰林書房
　
平
13・����第�章
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立������ �
注
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�日本�詩歌
25
　
北川冬彦
　
安西冬衛
　
北園克衛
　
春山行夫
　
竹中郁� �中公文庫
　
昭
50・����詩人�肖像� �西脇順三
郎� �
注
26
　
引用��室生犀星全集�第
10巻�新潮社
　
昭
39・������
�������定本室生犀星全詩集�第�巻�冬樹社
　
昭
53・
11�及�第�巻�同�����振�仮名�適宜省略��原則���
旧字体 新字体 改������詩以外 著作�初出������室生犀星文学年譜� �室生朝子・本多浩・星野晃一編
　
明治書院
昭
57・
11�����
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�山��肉体／媒体��硝子�
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―
